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The social contradiction caused by land expropriation and housing removal has 
become a major problem faced by society and local government in China today. 
How to resolve the contradiction between development and relocation? How to 
properly resolve the resettlement problems? How to explore a new house acquisition 
road, which can promote economic and social development while ensuring social 
stability? These are major issues of common concern of all parties. 
From the implementation of "Simulated House Demolishment" or "Simulated 
House Acquisition” in the country, facts show that this kind of new mode can solve 
the relationship between land expropriation and housing removal and social stability 
better. It can also form a better interest coordination mechanism among government, 
society and citizens. In fact, it can achieve a tripartite wins. An in-depth study on this 
issue has a positive practical significance. This paper selected the implementation of 
the “Simulated House Acquisition" in Taijiang district, Fuzhou city as a case for 
studying. In the course of the study, this paper uses case study method, interview 
method, literature method, comparative analysis and other methods. Analyzing from 
the perspective of citizen participation theory, using the game analysis method on 
“Simulated House Acquisition", these are the innovation of the paper in the research 
perspective and analysis method. 
First of all, this paper found that the essence of “Simulated House 
Demolishment" and "Simulated House Acquisition" is the citizen participation and 
its core is the interests game by introducing and analyzing the current situation and 
its influence on land expropriation and housing removal in China. Secondly, this 
paper studies the “Simulated House Acquisition " pilot in Taijiang District with the 
perspective of citizen participation theory by using the game analysis method. On 
this basis, this paper puts forward policy suggestions on the construction of interest 
coordination mechanism of citizen participation in the “Simulated House Acquisition 
" from three aspects of the learning level, the system level, operation level so as to 
realize the cooperative game. 
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2001 年 6 月及 2011 年 1 月国务院先后公布《城市房屋拆迁管理条例》和《国





    2004 年起，全国部分地区如浙江省、四川省、山东省、安徽省等陆续出现
“模拟拆迁”或“模拟征收”的试点。 



























2010 年 6 月，四川省乐山市市中区对林华公司、平江桥生活区 1、2 号楼
共计 149 户居民实行了“模拟拆迁”，签约率达 100%
②
。2010 年在乐山市中心城
区的 32 个棚户区改造项目中，有 14 个采用“模拟拆迁”方式
③
。 




2010 年 12 月起，四川省成都市锦江区对大慈寺片区实行“模拟拆迁”，截
至 2011 年 3 月 31 日，大慈寺片区共计 747 户中，签订模拟拆迁协议为 438 户，
签约率为 58.63%，未达到约定的 100%签约率，大慈寺片区模拟拆迁按约终止；
其中，玉成街街区 323 户中，259 户签订了模拟拆迁安置补偿合同，签约率为
80.19%
⑤
。2012 年 12 月起，成都市锦江区再次启动对玉成街街区部分房屋实行
二次“模拟搬迁”，截至 2013 年 1 月 20 日，玉成街片区共计 131 户中，签订协
议的有 128 户，签约率为 97.71%，超过约定的 95%签约率
⑥
。 
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